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LULUK YUNIAR RIZKA,J500100108, 2014. HUBUNGAN ANTARA STRES 
DENGAN SERANGAN PADA PASIEN EPILEPSI DI POLIKLINIK RSUD 
DR. MOEWARDI SURAKARTA. Fakultas Kedokteran. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar belakang: Epilepsi merupakan suatu manifestasi gangguan fungsi otak 
dengan berbagai etiologi, dengan gejala tunggal yang khas, yaitu kejang berulang 
lebih dari 24 jam yang diakibatkan oleh lepasnya muatan listrik neuron otak 
secara berlebihan dan paroksismal serta tanpa provokasi. Negara berkembang 
seperti Indonesia tingkat kejadian epilepsi masih tinggi. 
 
Tujuan: Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara stres dengan serangan 
pada pasien epilepsi di Poliklinik Saraf RSUD DR. Moewardi Surakarta pada 
bulan Desember 2013 – februari 2014. 
 
Metode: Observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Besar tiap 
kelompok kasus dan kontrol sebesar 37, jumlah total sampel sebesar 74. Teknik 
sampling yang digunakan adalah Simple Random Sampling. Data yang diperoleh 
disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis menggunakan Uji Chi Square pada 
taraf signifikan α = 0,05. 
 
Hasil: Jumlah pasien epilepsi dengan stres yang mengalami seragan adalah 
sebanyak 26 (70,3 %) lebih banyak dari pasien epilepsi yang tidak mengalami 
stres yaitu sebanyak 11 orang (29,7 %). Hasil analisis dengan Chi square 
didapatkan nilai p= < 0,005 (OR= 5,587, 95% CI= 2,062 – 15,140).  
 
Kesimpulan:Ada hubungan antara stres dengan serangan pada pasien epilepsi. 
 
 













Luluk Yuniar Rizka, J500100108, 2014. RELATIONSHIP BETWEEN 
STRESS AND ATTACK OF EPILEPSY PATIENT IN NEUROLOGY 
DEPARTMENT RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA. Medical Faculty. 
Muhammadiyah University of Surakarta.  
 
Background : Epilepsy is a manifestation of cerebral disorder with several 
etiology, with single symptom as recurent seizure more than 24 hours due to the 
loss of electrical charge in excessof brainneuronsandparoxysmalbut 
withoutprovocation.Developingcountriessuch asIndonesiathe incidence rate of 
epilepsyis stillhigh. 
 
Objective: To determine the relationship between stress and attack of epilepsy 
patient in neurology department Hospital DR. Moewardi Surakarta 
 
Methods:Observasional cross sectional analytic approach. The sample size of 
each group of cases and controls in the amount of 37, the total sample size of 74. 
The sampling technique used is Simple Random Sampling. The data obtained are 
presented in tables and analyzed using Chi Square test at the significant level 
α=0,05. 
 
Result :The number of epilepsy attack with stress were 26 (70,3 %) people more 
than the number of people with no stress by as many as 11 people (29,7 %). The 
rusult of Chi Square analytic there is p= < 0,005 (OR= 5,587, 95% CI= 2,062 – 
15,140).  
 
Conclusion : There is relationship between stress and attack of epilepsy. 
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